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Guías para el profesorado
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
El modelo de evaluación revierte directamente en el proceso de aprendizaje y, por tanto, también en:
Modelos de evaluación en línea
Diagnóstica
Permite identicar
conocimientos previos
Se realiza de manera continua a lo largo
del proceso de aprendizaje y promueve 
la autorreexión por parte del estudiante
Formativa
Ofrece como resultado 
una calicación formal (numérica) 
o certicación de una habilidad concreta
Sumativa
Modelos de evaluación en la UOC
Modelo de evaluación continua (EC) Modelo de evaluación final
    Prueba de Síntesis (PS)        
    Examen (EX)
Permite combinaciones de las siguientes pruebas: 
Pruebas de Evaluación Continua (PEC)
Prácticas
Prácticas externas
Trabajo Final de Grado y Máster (TFG y TFM)
Funciones de la 
evaluación de la UOC        
Formativa Acreditativa
> La definición del plan docente
Permite al estudiante revisar
los aprendizajes que ha adquirido 
con una mirada crítica y holística
Integradora
Equipo Procesos de Aprenendizaje. eLearn Center. UOC 2017.
> El diseño de actividades > Los criterios de evaluación > El feedback
